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Yeni  Bir Türk  Senfonisi
ı20/4/l'946 Cumartesi günü, sanat haya­
tımızın parlak ve müstesna hir gününü yaşa­
dık. Değerli bestecimiz Ulvi Cemal Erkin, 
26/6/19414! te başlayıp, 10/2/1946 da bitir­
diği ilk senfonisini o gün bizzat idare etti, 
sayın eşi, değerli piyanistimiz Fenhunde Erkin 
orkestra refakatinde bestecimizin piyano kon- 
sertosunu gene bestecinin idaresinde çaldı, 
Ulvi Cemal Erkin konserin son eseri olarak 
gene kendi tarafından orkestraya yazılan kö- 
çekceler süvitini idare etti. Bir program ki 
bir bestecimizin eserlerinden mürekkep ve 
bestecimiz idaresinde icra edildi, bir eserinin 
solistliğini de eşi yaptı. Bu bir nevi (Erkinler 
konseri.) oldu. Bu değerli müzikçi aile ile ne 
kadar övünselk azdır. Bize bu tarihi günü ya­
şatan Ulvi Cemal Erkini; Ferhıımde Erkin’i, 
ve orkestramızı candan kutlarız.
Ulvi hakikaten kuvvetli bir müzikalite ile 
doğmuş bir sanatçıımızdır, besteciliğe karşı 
kend’isnıinlde doğuştan büyük bir kabiliyet 
vardır. Son eseri, ilk senfonisi ile bestecilik 
alanında nasrl büyük hamleler yapmakta ol­
duğunu isbat etmiş bulunuyor, bize daha nice 
büyülk eserler vereceği halkındaki şahsi gü­
venimizi daima muhafaza ediyoruz.
Ulvi Cemal Erkin’iıı o gün ilk defa ola­
rak dinlediğimiz senfonisi bestecimizin sen­
foni alanında yazdığı ilk eserdir, ilk olmasına 
rağmen bu senfoni Ulvi’ııin eserleri arasında 
en kuvvetlisidir. Bundan sonra gelecek olan 
senfonilerinde yeni ve daba büyük hamleler 
yapacağına biç şüphemiz yoktur.
Ulvi Cemal Erkin’in bu ilk senfonisi: 
Allegro apasto, Adagio, Scherzo ve Moderato 
gibi dört kısımdan mürekkeptir : İlk Allegro 
kısmı sonat kalıbında bestelemmiştir. Önce 
orkestrada tambafde ve bütün vurma aletle­
rinde asabi edada iki onaltılık ve sekizlikten 
mürekkep bir ritmik motif üç defa duyulur, 
bu esnada viyolonsel ve kontrabaslarda ayrı 
bir ritmik motif işitilir, üçiincii ölçüde birinci 
ve ikinci kemanlarda ve viyolalarda ilk tem 
gurubunun re tonundaki birinci müzik fikri 
işitilir, bu esnada iki korno, iki' fagot, iki 
klarnet, iki obuva esas fikre refakat müziği 
ile eşlik ederler, baştaki ri-tımlık motif pes par­
tilerde değişmelerle gelişir - teşhir safhasın­
dan sonra büyük gelişme gene bu ritmik mo­
tifle başhyacalktır - esas fikir yaylılardan iki 
kornoya geçer, bas klarnette başlayıp İngiliz 
kornosu, flüt ve obuvada devam eden değişik 
tonda bir geçiş kısmından sonra fortisimolar 
içinde ilk tam gurubunun ikinci fikri ağaç 
nefesli sazlarda keman ve viyolalarda, birinci 
kornoda kendisini gösterir, bu müddet zar­
fımda ritmik motif viyolonsel ve kontrabas­
larda, tembalde devam eder. İlk tem gurubu 
nun ikinci fikri gittikçe yumuşar, çeşitli ton-
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larda işlenir, sonra birinci temin ağaç sazlar, 
trompetlerde ve yaylılarda tekidi1 gelir, bu es­
nada ilk ritmik unsur temlbaılde ve diğer komt- 
rabaslardaki ritmik unsurlar beraber devam- 
eder. Sonra kısım birden ¡hafifleyerek obuva 
re tonunun ilgilisi olan fa tonunda ikinci temi 
işittirir, birinci obuvada işitilen fikir İngiliz 
kornosunda devameder, onu klarnet ve kapalı 
halde korno alır, fikir yaylılarda duble edi­
lir. Flüt ve ağaç nefesli sazlar değişik tonlu 
bir geçiş kısmından sonra bir kreşendo ve ak- 
çelerando ile yaylıların uzun ses tutuşları es­
nasında ikinci tem, başka bir refakat müziği 
ile l'ngiliz kornosunda teikidedilir. Orkestra­
nın nefesli ve yaylılardaki kalın rejistirine 
ibir iniş (korno, bas ¡klarnet, kontra fagot, 
ıkonıtrabaslar) bizi ¡büyük gelişmeye götürür. 
Ve gelişme eserin başındaki viyolonsel ve 
kontra’baslardaki ritmik sellül ile başlar. Kü­
çük bir pasajdan, sonra, dört korno ve trom­
bonlarda genişler.
İlk temin ritmik desenlerinden mülhem 
kısımlar da bu gelişmeye katılır, gelişme bü­
tün orfcesntraya yayılır, ilk ritmik sellüller de 
faal bir şekilde gelişmeye iştirak ederler. İlk 
tem gurubunun birincisinden İkincisine geçiş­
te kullanılan değişik tonlu pasaj ve bütün 
geçmiş fikirlerden unsurlar alınıp değişik şe­
killerde ¡kullanılır. Orkestrada iki zıt tiz ve 
pes enstrıman gurupları arasında bir diyalog 
bakim 'bir hal alır, ikinci temin çeşitli saz 
gurupları arasındaki gelişmesinden sonra, 
birinci tem iki birinci solist ¡kemancıda, ikin­
ci tem bininci obuvada daha tatlılaşmış olarak, 
vaylılar refakatinde aynı zamanda duyulur. 
Oradan reexpozisyona geçilir. Onu müteakip 
gelen Koda kısmında her İki tem bir anda, 
artık beşli akorumun .arpejleri arasında, bütün 
madeni ve ağaç sazlarda pol.ifonik bir bünye 
içinde duyulur. Sona doğru tembalin entere­
san ritimleri ve üç trompetin takviyesiyle baş 
ritmik desen genişlemiş bir ¡halde tembalin 
büyük önemli ve kuvvetli darbeleriyle duyu­
larak ilik allegro kısmı sona erer.
Senfoninin ikinci kısmı, yani Adagiosu 
Lied - şarkı formunda yazılmıştır. Bu kısım 
birinci kısma her ¡bakımdan tam kontrast ha­
limde, ruba sakin bir ¡heyecan veren, ruhu 
dinlendiren nefis bir ¡kısımdır. Burada tem- 
bal ve yaylıların picikatileri ve harpın ritmik 
refakati üzerinde ¡üçüncü ölçüde İngiliz kor­
nosu Lied kumunun İliç cümlesini, 12 ölçü için­
de ağır ve içli bir eda ile terennümeder. Ayni 
fikir obuvada işitilir. Ingiliz kornosu ile ara­
larında güzel bir diyalog başlar. Teferruatını 
buraya nakle imkân olmtyan bu kısmı şahsen 
üzerimde derin ¡bir tesir uyandırmıştır. Bana 
bu kısım geçmiş hayatımızdan bazı sahne 
leri ¡hatırlatır gibi oldu, bir ayinde bulunu­
yorum gibi bir ¡his geldi, esrarlı bir tesir
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bırakan muntazam ritmik bir refakat üzerin­
de çok iyi çalınan İngiliz kornosunun hakim 
ve tatlı, içli, esrarlı ezgisi, her ikisinin bir 
andaki tesirini derin bir zevkle dinledim. 
Adagionun birinci cümlesi bütün ağaç nefesli 
sazlarda, öbürlerinin tremolloları, kornoların 
özel desenleri altında, basta daima aynı rit­
mik refakat deseni baki kalmak üzere işitilir 
ve bir yavaşlama ile adagio ikinci cümleyi baş­
lar, bu bölümlü yaylı sazların tiz perdelerde, 
legato ve piyanissımolarda polifonik bir üslup­
ta başlıyan, esiri edalı nefis bir tasımıdır, ayrı 
tonlarda yaylıların güzel ve çeşitli girişlerin­
den sonra, çeşit nefesli sazlarda ve yaylılar 
arasında kanonlar ruhta güzel es-piriler, din­
lendirici, ince tesirler yaratırlar, bestecisine 
uzun zekâ, dikkat ve enerji sarfına, duyuş ve 
sezişlere, ince çalışmalara mal olan teferruatı 
buraya nakle imkân olmadığından tasa kesi­
yorum. Adagio A kısmına döner, onu gene 
bir koda takibeder. Kısım gittikçe peşlere dü­
şer, daha bitkin bir hal alarak susar.
Senfoninin üçüncü kısmı 3/8 ölçüde bir 
Scherzo dur. Manalı bir ritmik motif bütün 
scherzoya hakimdir. 8 ölçü sonra ana fikir 
klârnette, ayni ritmik desen üzerine kurulmuş 
olarak duyulur, sonra gelişme başlar, bütün 
gelişmeye daima aynı ritim hakim olur. Gü­
zel kanonlar işitilir, gelişmeden sonra Sclıer- 
zonun ikinci fikri, pikolo ve iki fülütte on al­
tılık not kıymetleriyle ve müthiş bir sürat 
içinde kendisini işittirir, Trioyu mütealki'p 
başa dönülür ilk kısım tekrar olunur, sonra 
ayni ritmik desenler üzerinde birinci fikirden 
mülhem olan koda, Ulvivari deyebileceğimiz 
buluşlarla, fortissimo ile sona erer.
Senfoninin son kısmı, yani Moderatosu 
üç kısımdan mürekkeptir: Birinci cümle, ge­
lişmesi, ikinci cümle, gelişmesi ve birinci cüm­
lenin genişletilmiş şekli üzerine kurulmuş bir 
Koda. Bu kısım tembalin tremoloları ve tam- 
tam’ın darbeleriyle başlar, üçüncü ölçüde bi­
rinci klârnet ve birinci fagot ağır edalı bir 
cümleyi tembalin tremoloları üzerinde ünison 
olarak işittirir. Ona bas klârnet cevap ve­
rir. Sonra fikir flütlerle İngiliz kornosuna ya­
yılır, hünerle yapılmış bir gelişme safhasın­
dan sonra Allegro karakterli ve birinciye her 
bakımdan zıt olan ikinci cümle işitilir, çeşitli 
sazlarda ayrı antrelerle duyulur, fikirler bir 
anda kendilerini gösterirler, birinci cümlenin 
ilk dört notu, ritmik şekilde parçalara ayrıl­
mış olarak bütün orkestrada duyulur, zengn 
teferruatını buraya nakle imkân olmadığı için 
gene kısa kesmeye mecbur oluyorum: Kısım 
re majör akor üzerinde en hafif nüansntan en 
kuvvetlisine tedricen yükselerek, büyük bir 
kreşendo ile yaylıları ve tembalin tremoloları 
ile sona erer.
■Değerli bestecimiz Ulvi Cemal Erkln’üı 
şahsi, özel ilhamları mahsulü olan, özel tabi- 
atini, benliğim, terennümeden bu değerli 
eserini yatanda tekrar ve ilgi ile dinlemeyi 
candan diler ve bestecimizi büyük başarısın­
dan ötürü içten kutlarız.Büyüklerimiz konseri dinliyorlar
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